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Tobeginwith,IwanttothankprofessorMikkaRuokanenwhoinvitedmetothesteeringgroup
oftheAcademyofFinlandＧfundedresearchprojecton“TheImpactofReligiousValuesonChinese
SocialLife”,andsubsequentlytothisseminarwhereIhavethehonourofcommentingonthemost
fascinatingpapersonScripturalReasoningbyprofessorDavidFordandprofessorYouPin．What
helpedmetoputthesepapersintoperspectivewasanarticleon“ScripturalReasoningasaMethod
ofInterreligiousDialogueinChina”,senttomebyProfessorRuokaneninadvance．Thankyoufor
thataswel．
Thisarticlewasveryhelpful,especialy,whentakingintoconsiderationthatIamnotaspecialist
onSR．Iamrealyoutofmydepthhere．Iamnotatheologian,andhencenotworkinginthefieldof
Systematic Theology or Biblicalstudies,butratherIapproach religion form a sociological
perspective．Hence,mycommentsbelow areofsomeonelookingatSR asanoutsider,whose
scholarlybackgroundisintheStudyofReligionsandwhoseresearchhasfocusedmainlyonMuslims
inEurope．ConcerningChina,Ihavetaughtforthreedecadescoursesonworldreligionsandin
relationtothesecourseshavealsocoveredtheChinesereligioussituation,whichisnaturalyvery
complex．Chinahasalonghistoryanditisnotalthateasytocomprehendalthechangesthathave
takenplacethereovertime．So,IhavefamiliarizedmyselftosomeextentwithChinabutamnota
specialistinanyway．IneedtosaythatmyinterestinChinahasalsobeenkeptalivebyadecade􀆳s
longcolaborationwithDr．PaulosHuang,whoisadocentoftheUniversityofHelsinki．
Concerningresearch,myinterestsmainlylieinsocietalissueswhereIhavecometoseethatal
humaninteractioninvolves,inonewayoranother,thequestionofpower．Hence,Iwasrealyhappy
whenreadingtheaboveＧmentionedarticleonSRinChina,whereitisstatedthatSR,asinterreligious
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dialogue,aimsatenhancinginclusivity,equalityanddemocraticdiscussionaswelasshapingagood
societyandthepromotionofcivilsociety．Atthesametime,wealknowthattheseloftyaimsarenot
easilyachieved,inparticular,whensocialstructuresaremarkedbyarigidhierarchyandstrong
authority．IsupposethisisachalengethatSRhastofaceindifferentpartsoftheworld,including
China,whichisnicelypresentedinprofessorFord􀆳sandYoPin􀆳spapers．
Insum,SRissomethingnewtomeandIhaveenjoyedimmenselyreadingthesepapers．Iwil
notcommentonprofessorFord􀆳sandprofessorYouPin􀆳spapersindividualybutwilfocusonthe
questionsaboutthefutureprospectsofSRinChina,whicharecoveredinbothofthesepapers．
Finaly,IwilhighlightwhatinmyopinionisthesocietalvalueSRingeneral．
Inbrief
Inbrief,ProfessorFordexplainsinhispaperthekeyingredientsofSR,andponderswhySR
givesriseto“surprises”．Finaly,helistssomehopesforSRinChina．ProfessorYouPin,basedon
hisresearch,describes,first,thereceptionofSRinChinaanditsdevelopmentbyChinesescholars;
second,heoutlinestenmonth􀆳sexperimentalpracticeofSPinMinzuUniversity;and,third,discusses
theprospectsofSRinChina．Inhispaper,heverysuccinctlywritesaboutthecontoursinhistoryof
ChinesereligionsandhowtherehasbeenanimpactonChinesereligiosityfromoutsideforcenturies．
AsIsaidearlier,Ihavenotimetogoindetailintothesepapers,whichincludesomanyfascinating
ideasthatonecoulddiscuss．BothofthepapersconcludewithadiscussionaboutthefutureofSRin
ChinaandthatiswhereIwilfocusandwilsummarizethefindingsofthesepapersinaformof
questions．
Globalization
First,somegeneralobservations．ReadingProfessorYouPin􀆳spaperonerealizesveryclearly
thatweliveandhavealwayslivedinaglobalworld,eventhoughglobalizationmightbedifferent
nowthanwhatitwasinthepast．Inhistory,peopleandideastraveledalongthecommercialroutes
suchtheSilkRoad,whichstretchedfromChinatotheMediterranean．
WhatisalsoimpressiveinChina,forsomeonecomingfromFinland,isthereligiouspluralism
thathasmarkeditssocietyfromthepasttothisday．InFinland,weliketothinkthatoursocietyis
veryhomogenous．Ofcourse,thisimagehasinrecentdecadesbeenverymuchchalenged,butstil,
whentakingintoconsiderationthehistory,thesizeofthecountryandthesizeofthepopulation,
FinlandandChinacouldnotbemoredifferent．IntryingtounderstandreligiosityinChina,oneis
facedwithdauntingrichhistoricaltraditionsandvastamountoftextsthathavebeenproducedby
philosophersduringthecenturies．
Withrespecttoglobalization,everytimehasitsownchalengesandSRseekstogiveananswer
tothechalengesinitsown way．Thereisandhasalwaysbeeninteractionbetweenreligious
traditions．Inthisrespect,itisveryinterestingtoreadaboutSRthatitstartedintheUKandthe
USAbuthasspreadtootherpartsoftheworld,includingChina．ProfessorFordgivesalonglistof
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placeswhereSRhasbeendoneanditisamazingthatithasspreadsowidelyinareasonablyshort
spanoftime．SRisaglobalphenomenon．IsupposeintimetheexperienceofSRinChina,andalsoin
otherAsiancountriessuchasIndia,wilhavesomebearingonhowSRisunderstoodandundertaken
inthecountrieswhereitoroginated,andsomethingnewcangrowoutthisglobalinteraction．
Ifyoulookatreligionsintodays􀆳sworld,interactionbeweenreligionstakesmanyforms———
bothpeacefulandviolent．Whatwemainlyhearinthemediaisaboutterrorismandverynegative
aspectsofreligions．Inthisrespect,SRhighlightssomethingpositivethatistakingplaceinthe
interactionbetweenreligions．Itgivesyousomehopethatreligionshavesomethinggoodtoofferto
thisworld,somethingpeacefulinaviolentworld．Itgivesamodelforpeacefulinteractionbetween
religionsoftheworld,whichisveryimportant．
FutureprospectsofSRinChina?
Next,Iwil movetosomequestionswherebyIwilsummarizethediscussionaboutthefuture
andprospectsofSRinChinathatIhaveelicitedfromprofessorFord􀆳sandprofessorYoupin􀆳s
papers．However,thesequestionscanbereadalsonrelationtoSRingeneral．
􀅰Howtopromotethepracticeandcommitmentofreligiouscommunitiesatvariouslevels
inSR?
Thisisaquestionthatisaddressedinbothofthepapersinquestion．Concerningcommitmentin
SR,Icanseethatitmustbearealchalenge,inthehecticworldinwhichwelive,tofindpeoplewith
enoughmotivationtogivetheirtimeandhaveenoughpatiencetotakepartinaprocessthatisvert
timeＧconsuming,and,whereyounotonlyexpressyourownideasbutalsolearntolistentoothers
whocomefromaverydifferentreligiousbackgrounds．ProfessorYouPinsaysinhispaperthatSRis
mainlyundertakenbyacademicsinChina,buthowtoinvolvepeoplewithoutacademicbackground
andwithaverydifferentlevelofexpertiseinreligiousmattersisanotherchalengerelatedto
commitment．Afteral,religiouscommunitiesareveryheterogenous．HowisSRabletoovercome
differences———notonlybetweenreligioustraditionsＧbutalsowithinatradition? Howisitpossible
tomakepeopletoseethevalueofthekindofinteractioninvolvedinSR? Hugeworkisbeingdone
inSRanditisadmirableifthesekindofchalengescanbeovercome．
􀅰HowtoincorporateSRindifferenteducationalsettingsandtouseitasaninspirationforthe
interpretationofreligioustexts?
􀅰HowtoenhanceresearchonSRingeneralandtouseitinthestudyofChinesereligionsin
particular?
ProfessorYouPindiscussesthesequestionsinrelationtoBiblicalstudies．Icanunderstand
that,by meansofSR,onecan gain new theologicalinsights whenoneisalsoopentothe
interpretationsofthosewhorepresentreligioustraditionotherthanone􀆳sown．Atitsbest,itcangive
newhorizonsfortheinterpretationofthetext．
ItjustcametomindthatutilizesSRinteachingworldreligionsmightalsobeuseful．SRcould
beusedinordertolookathowrepresentativesofdifferentreligionsactualyinteract,whatkindof
discussionsandissuescomeup,whatkindoftextspeoplewanttoreadandwhatisimportantabout
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thesetextsforeachreligion．
􀅰HowSRcanimprovesociallifeandcontributetoahealthilydiverse(civil)societywith
“multiplereligiousbelongings”?
Thisisakeyissueatthemoment．Weliveinadiversesociety．Hence,thequestionastohowSR
canenhancethefunctioningofcivilsocietyisofutmostimportance．Whenreadingabouttheresearch
andsurveyofSRundertakenbyprofessorYouBinandMikkaRuokaneninChina,whatcametomy
mindwasresearchthatIamdoingmyselfatthemomentabouttheinteractionbetweenAbrahamic
religionsinFinland．Thisinteractionislikeanetwork．Weliveinaworldofnetworksandthereare
manykindsofnetworksnowadaysaroundreligiousissues．Themainideainanetworkisthatitis
horizontal,itisdemocraticandpeopletakingpartinitareequal．Thatisthebasicideaofanetwork．
Butifyoulookatanetworkcarefuly,soonyouwilstarttoseeitisnotthatsimple．Oneofthebasic
problemsliesinthefactthat,whenweareininteractionwithotherpeople,wecarrywithusour
economic,socialandeducationalbackground．Wecanaimatbeingequalbutitlshardtobeequalina
worldthatisnotequal,andinasocietythatisnotequal．Itbecomesarealchalengehowtoputinto
practicetheideathatwhetheryouareascholarwhoknowsalotoranordinarypracticingperson
withlimitedtheologicalknowledge,whetheryouhaveeducationoryoudon􀆳t,whetheryouare
wealthyornot,thateverybodyintheinteractionisonthesamefooting．Isuppose,thesefairlysimple
observationarealsoattheheartofSRwhenitisaimingatconstructingahealthysocietywiththe
acknowledgementthatthereare many waystobereligious,as mentionedintheabovelistof
questions．
􀅰HowcanSRcontributetosolveglobalenvironmentalcrises?
Imustsaythatthisquestions,discussedinprofessorFord􀆳spaper,took mebysurpriseＧ
although,lookingattoday􀆳sworldＧitshouldnothavedoneso．Afteral,wearefacingdaunting
environmentalcrises,whichare moreand moretakenintoconsiderationalsoinfieldssuchas
businessthatarenottraditionalyinterestedinenvironmentalmatters．Forexample,onecanmention
theUniversityofHelsinki,whichatpresentisrevisingitscurriculaandaimsatincludingacourseon
environmentalissuesforalstudents,irrespectiveoftheirfacultyandsubjectoftheirstudies．
Representativesofdifferentreligionsaroundtheworldhavecometogethertodiscusshuman
rightsandworldpeacebutnowitistheenvironmentthatisonthetopofthelistofpriorities,
globaly,and,itisimportantforSRtotakeheedofthis,asnotedbyprofessorFord．
GeneralsocietalvalueofSR
Finaly,IwillookatageneralsocietalvaluethatIseeinSR．First,SR,simply,bringstogether
peoplewhowouldnototherwiseinteract,andthisisexactlywhatweneedintoday􀆳sworldthatis
fraughtwithalkindofconflicts．
Second,SRteachestolerancefordifferencewithrespecttoreligion．Iwasveryhappytoread
aboutthisemphasis,discussedinprofessorFord􀆳spaper．Perhaps,toooftenreligionsareassociated
withstrongtruthclaimsandconsequentlywithintoleranceofdifferentviewsandwaysoflife．IfSR
canhelptobuildbridgesbetweenpeoplewhodonotnecessarilyseeeyetoeye,itcanbeanimportant
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playerinenhancingworldpeace．
WhatIfoundveryrefreshingaboutSRistheexactideathatintheinteractionofreligionsyou
donotstartwithuniversalclaimsthatalreligionscansharebutthatyoualowspacefordifferences
andinactualfacttakethatasastartingpoint．InSR,youstartwithparticulartraditionsandtheir
wisdomandyoubringthatwisdomtogether．ThatissomethingspecialaboutSR,anditfitswelto
thispostＧmodernglobalagewherethesoＧcaledbignarrativesdonotworkanymore．Peoplearevery
diverseandliveindifferentrealities．IfIunderstandright,inSRyouarenottryingtodenythisbut
simplyacknowledgeitandtrytomakeuseofit．
Third,SRhelpstoaddresstopicalissuesofcivilsociety,showsthe(global)relevanceofreligion
inthecontemporaryworldandenhancesourunderstandingofwhatreligionisabout(atitsbest)．
ThefinalchalengeinSR,asinanyenterprisewithidealisticaims,is,howtoputtheoryinto
practice．InSR,asinanyothercontextofhumaninteraction,thisisoneofthefundamental
questions,asforexamplethechalengeofcommitmentdiscussedabove．Tome,SRdoesseemabit
likesomesortofutopiabutatthesametimeitcanbeanditisdoneinpractice．Isuppose,whatwe
canalagreeonisthatcreatingsomethingnewisnevereasyandtakestime．
Thankyou!
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中文题目:
经文辨读:对于福特教授和游斌教授的回应
杜拉􀅰 萨卡拉阿豪　教授
赫尔辛基大学神学学院副院长
电话:＋３５８Ｇ２９４Ｇ１２４３Ｇ３４,电子邮箱:sakaranaho＠helsinki．fi
提要:本文是对福特教授和游斌教授关于经文辨读问题的回应.在简要的评述之后,本文包括如下几个部分:全球化、
经文辨读在中国的未来、经文辨读的一般性社会价值.最后探讨了如何克服从理论到实践的最大挑战.
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